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スペイン語リーディングの授業について 
― 多読活動とグループ学習 ― 
 











期ともに manaba 経由でのスペイン語多読課題を 2 年生全員に与えた。昨年度と同
じく、2 年生 a クラスの担当者である岡見友里江先生にご協力をいただいたので、今
年度も筆者担当のｂクラスと両方で同じ課題を出すことができた。  
























者担当の b クラスにて実施を試みた。  

























し、また卒業時までに CEFR の B レベル以上の語学力獲得が望まれる本学のスペイ
ン語専攻学生には、多少難易度が高い文章にもひるまずチャレンジする精神を培っ
てもらう必要がある。グループ学習の進め方についてはまだ試行錯誤しているが、多
読活動と合わせてより多くの効果が期待される講読の授業を今後も模索していきた
い。  
